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天台宗談義所の説話（中野）
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???、??、????????????????（????）?、?????????っ?。??、???????? 、? ? （ ） ?。 ? ? 。「 ? ?』 ???、 、 （ 。
???????、 っ 。 ? ? 。
???（ ）、 っ 、 （ ） 、?? っ 。 、 。『 」?、 ???????? 。
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天台宗談義所の説話（中野）
?、﹇???????、???????????????、????????、??????????????﹈、?? ?? 、 ? 、 ?、 、 ? 、 、?? ?、????、?????????、……??? ョ?? 、 、 、 ?? ?????????、?? 、 、 、 、 ァ ??ー 、?? ????? ?、 ? 、 ???、 ? 、 ?、
???????」??「??」）
?????????「??」?????????っ?????????。「????????????』??、
「????」????????。
???????? 、 、?? 、 、?? 。 、?? っ 、 、 、?? ??っ???。
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天台宗談義所の説話（中野）
﹇?﹈????（????）???????
????????????????」）。
「??」? ? ? ????。「???????』?????」?????）????????。??????? ?? ???。……????????????、???????????っ?????、????????、?????? ???、 ? 、 ? 、 ? ??? っ ?????? 。
????????（「????????」??）。
『? ? 」 、 ??????????。?、「????」?????????。
﹇?﹈??????（????）?…???????????????
??、????????、「??」????????????????、??「???????』?、??『??
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???????????????????? ???? 、 ??、? ???、?????????????、?????????、 ? ??? 、 ?? ……
（????ーー）
??????「??」?????「??」????????????、「??」???????（????）??
??????、??、??????「???????』????、??????「??」????????????。「? 」 ?（ ? ） ????????、???? ? 。??、 、 ? っ ? 。
「?????」?????っ???、??「??」????っ??。??????????（????）、『???
?」?? ? 、「 」 。? 、 ???っ 。「 ?」??」? 。 ? ? 。
「?????」 「 ? 』? 、? ? ? ? ? 。「 ? 」
???? っ 「 」 、 ????、???? っ???、??? っ 。
??????????????、?????? ? ?? ? 、?? ????
（「????????
????????????????????〜?? ??っ?、 ? ? 』????
??。????? 」 っ? 。
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天台宗談義所の説話（中野）
???????????????????? ? ? ????? ? ??? （「 」???．???????????）「??????』??「??」????、?????????????????。??????????????
（?）
??、????????っ????。
???﹇?? 、 、 ﹈ ?? 、? ?ヶ?、 ??ヶ ??
??、????
????「????????????」 ? 、 ?、 ? 。﹇?」?????（????）???????……???????（「????」）
?????」 、 ??? 「 」 ? ??。?????????? ? 。? ? ? 、 ? ?
?
?、 ??? 、 ??? 、 「 」）
?????、??????????。「???」??、?????????????? 、??????????
???????????????????????っ?。????、「???」???????????っ?。
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?っ?????（????、?????????。?????????????、?????????????、
?????っ?。???????????、???????????????????????、?????????? 。 ? ?????、???? ? っ 。
???、?? ? ??????????? 、 ? 。 ?、???????? 。
???? 、 っ ?????。
???? 、 ? 、 ??っ?。????（????）、 ?
?、?? ? 。 、 ???????????????、?? ?ヶ ?????? ? 。 、 ?? 。 」 、 ????????????????。 、 （ ）? 、 、、 っ 。 、 、?。
「?????」????????????、?????????????、??????????。??????
、 っ 。 、 、 っ
（?）
。
?????」?????（????）、????????? ? ??????? 。 ?
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天台宗談義所の説話（中野）
?」?????。 ?（????）、?????????????????????、?????????????????????。?? ? 『?? 』 、???????????、???『???』???、「っ 。 、 ? ?????
「??????』????、「???』??????????。????「??」?????。?? ? ? ? ? ? 」???）
??????????、「??????」????????????????。
???。 ? ?????、????????????、???????????? ?。????? ? ???《 ?? ??????、?? 。
???????、???????????????????ー
??、? 、 、 、 ? 。（ ?）
?????????」『 」??????。?? 、「 ?????」? ? 。
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????。 ー 、 、? 、 、??、 、 、 、 、
?????
?? 。 ?? ?? 、 。 、?? 、 ??????? ?、 、 、 。
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?（「???????
???????、????????????????????
???????
????????、???????ゃ?
??????、????????????????????????????????、?????????、 ???? ???? 、
??????????????????????????????????????????????
?、?? 、 ー 。?? ?、???? ?????? 。
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????
???????????
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??
??、 。 っ ?????? 。
???
?? ???????? 、。 … ?? 、 ? 。
（?）
???『????』???????。「??????』????、?????????っ????????。
「????」?????「??」???????。??、???、?????????????、???????
（?）
????、「??????????」???????、????っ???（?????「???』???）。
?????『 ? ?」?「???」??????????????? っ 。 ?「 」、
「 ? 」?? 「 」 ?っ 。「 ? 」 、「 ?」 ?「 ? 」 ??
（?）
、 ???? ???????????。
?（ ??）?? 、 、? ? 、 ? ????
???????、?????????、? ????、
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天台宗談義所の説話（中野）
????????、??????……
（?）
???????。??????????????????????、??????????????っ?。?????? ?????? っ 。
???????????????????、??????、??????、??????、?????、???、?? 、 ?、????????、??? ? 、 ??? 、???????? 、 …．
（「???????」）
?????????????????????。?????????????????????????????
、 、 ? ???。
???? っ 。 、 ? 、
。 、 ???、?????????? ???（????）、????っ?。
?????? 、 ??、????（????〜 「 」 。
???????、? 、 ? 、? ???、?? ???、
、 っ 。 、 ????、?????????
? 。? 。 （ ?） ???っ?。
（?）
、 ?????、??????????。に
は
、
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?????「???』???。
???、????????。?????、????????????、?????。??????????????、 ? ????????。
????????????????????????
? ? （「?????」）。「????」??、??????「????」????????。
?????? 、 ?
????????????????????。????????????????????。『???」????は
、
????????????? 、 （ ） 、 、 ヶ 。??? 。 （ ） 。 、 、? ヶ 。?? 、「 。 ???、??? ????、???????? 、 、 、?、 ??????。?、? 」、 。
?ッ?????、???????????????
（???????）
???????『???」?、?????????っ????????っ?。??、「???」????????
「???」??????????。
? 。 （ ?? ） ?、 ?????????っ????
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天台宗談義所の説話（中野）
『???」?、???、
（?）
??????????。??? っ 。
『???」????、『???』???（?）「????? ???? 」???????????。「???」
???????「???」??????、???、
?????、??????、??????、?????????ャ。??????、????ヵ??。?????? 、 ?、 、 ? ?、 、 ?? ? 、 ? ???、 、 ?????????。
（?）
???。『???」 、??「??? 、 ? ?????? 」 ? ????????
???????????????????
、 、 ??????、????????、????、 、 、 、 ? 、 、??????、???? 、
????????』?????『?????」）
???「???」???????（????）?????、???「????」???????。「??????』
? ????? ? っ??? ?????。
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???????（???
???????
??????????
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??????。
?????「?
????
「?????????」（????「??????』????）??、??、??????っ?「?????」?????????、???????????????????
????
? ャ ャ ? ????????????? ?????????ャ??? ャ???ョ???
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返??「????」???????????。???、???「?????」??、??????????（ ??? ）。???????????????????? ???? ??「? ??? 」 （?? ?）。
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天台宗談義所の説話（中野）
??????????
???「??????????」?、「????」????、??????。
???? ??? ?
???????????????? ?????????????????? ?????????、? ?ッ 。????。????????。????????????????
??????????????
??
??? ?? ??
??。??????????????????????ョ?????
??????????????????????、?????????????????? ??????? ? ???????
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??????????????????、???????「????????????????」????
（?）
????????。?????、??「????」???、?????????????????????????
る
○
??、??????????????????????????っ?。????????、?????「?????ョ ??? ュ??? ッ?? ? ? ?? ? ???? ??」?? ? 『 』 。 ??「?????? 」 「 ???（ ? 、「 ? （ ?? ）? ?（?） 」 っ 。?????? 、 っ?? ? 、 ? 、 、?? 。 。?? っ 、?? っ 。 、 ョ?? ョ ??っ ?? 、 「 ョ ??ョ ??ョ ???ョ??ッ 」 、 ??? ? 、 ? ??。 、 「 」?? 。?? ?????。
?????』????????）
??????『???」?????、????????????????。
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天台宗談義所の説話（中野）
??、??????????↓??、 ? ?????? 。
????????????????????????ョ???
??、???????????、????????????????????、??、????????ッ? ? ??、??? ? 、?????? 、 ????????、 、 ? ヶ、 ? 、?? 、 ?? ??????
（?????「?????」）
??????、??『???』『???」????????。『???」??????????????、????
? ????、?????????????????????っ?。
（?）
「???」???????「???」?、????????、????????????。「???」?????
? ? 。??、????????? 、 ? ???????????。???。「 ???? ?」 、 ??????
、 ??、、、…… ? 、 ???、 ???? ?、????????ッ、 ? ?? ?、 、 、 、「??????」（????﹇????﹈??）「?? 」（? ﹇? ﹈?）「?? 」（????﹇? ??﹈??）
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「?????」????
???????????、
???????? 『????????』（????﹇????﹈??）「?? 」（ ?﹇ ﹈ ）「?? ??」（????﹇? ﹈? ）「?? ??」（?? ﹇ ? ?﹈ ）
????????、?????????。???、????（????）????、???????「?????」
（?）
?????????????。?????????????????????。
????（????）????????????????????????（????）?? ? ? （ ）?? （ ） ?????????????? ? ???????? ?????? （ ??? （ ）?? （ ）???」 ?「?????」????????。???????????????????。????
「??」? ??。
???????? 。 《 。?? 。 ? 。 。?? 。 。 。
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天台宗談義所の説話（中野）
??、???????????。???????、??????????。?っ?????。????????、?? ? 、 、 、 ? 、 ? ?
?????????????、????????、
??、? 、 、 ? 。
???????、???????????。
???? 、 。?? ?。???????????。
? 。
、
??????????????、?????????????????っ?。??「??』（『???』??）?、
????????????????????????????、????????「?????」????????
????「?????」?「?????」?????。?? 「???」『???」
『???』「?????」?????。
?．…????????? 、 ????? ? 、 、 ????、?????????????っ
???
。 ?。
（?）
。
???????????。???????????。????????????。??????????
????????????、
?????????????、?????、?っ???、?????
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??
??????、?????、?????????、???、??????????、??????????、??? ? ? 、 、 ? 、っ? 。 、 ???????、?????、
????????????????
????? 、 ????、?????????? 。?? 、 、 、 、 、?? 、 ?。? ? 。
（?????）
?????『????????』（????）????????、??????????。
???? （、 、 （、?? 、 ?????? ?????? ???? ?? 、 ???? ????、 。 。 、?? 。 、 っ?? 。 。 、?? 。 、 、 。 ー 。?? 。 ??、 ?? 。 。
?????????????
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天台宗談義所の説話（中野）
???」????
????? ?
????????????????????????????????????? ??????????????。?? ?
??????????????????? ????????。
????????????????????。
?????? ????????、?????? っ 。 ????????????。?? ????????? ? 。?…????? 「 ?」 。 ??????????????? ?? ?????。 、 ??、?????????。。 。 ?、 。「?????」????????????????っ?（??????「????』??「???」??』?? ?）。
一傳
○
??? ?????????
?
?
、 。?。
??????????????????????????????????????ゅ??? ????????? ??????
??『??????
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??、??????「???????」「??」?????????っ?。?????????????、???
????っ??、??、????っ?????????っ?。?????、「???????」?????????
（?）
?? ??????。
?．．????????????????????????????????????????ァ?。????? ?? ????? ???? ????? ??? ??????????? ??? ??????? … ? ……?? ??? ? ー
?????????ヶ????????????ョ?????????????ヶ????????
???? ??? ョ ヶ ヶ ???ヶ?? ?? ャ （ ）???????????????、??????????、 ? ? っ 。?? （ ） 、 ? 、??、???????????、 ?????、???????。 ?っ 。。
?????????????????。????????????????????。……????っ 。 ? 。 ?。?
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天台宗談義所の説話（中野）
????????????。?????????。????（????）???????、????????????????????。? 、 ? ?、 ?????????。??????????、?????っ? ?? 、 ????? 。????? ? ? 。
????、????????????????。?????????????、??????????。???、???? ? ?。????????? 、 ? っ 。
?????????????
??????????。???????。。?…????????????。???????。????????。?? 。 。 ?。 ? ? 。 。 。 ? 。?? 。 。 ???。?????。?? 。?? 。 。 ??????。 ? 。 。 。??????? 。?? 。 。? 。 ? ?。? ? 。?? 。?????? 。 ? ???。．? ．??? 。 ? （「 」）
??????、??????????????、? っ っ 。??、 ? 。
??????
???????? ????
???????」???????）
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????????????、????????????
????????????????????????
?
????? ?? ?? （「???????」???????）
???、???????????????っ?。????????????、????????????、???
?????????????????。????????、????????????????????。
?????。?? 》 。???? ???? ???。 ??? ?。
（「???』???????????）
???????? っ ? ? 。『 』 ? 、
（?）
??「??」?? 。
???????? 。? ?? ? ?。『??????」?、??????????????????。???? 。 。 ??? 。 。 。 ???。 。 。 。?。 。 。 。 。 ?? 。 ??。?? ?。 ?。?。 。 （ ）?? ? 。 ???? ?????。 ? 。 。 。
－202－
天台宗談義所の説話（中野）
???。???????? ?。?? 。?? ??。????? ?。 ?「??????」???
?、?????????。
??????、??????????、??? ?、 、 ???、???????、????? 、??????、?? ? ?、 、 ? 、 ?
???、「??????」?????。????、「????」??????????????????。??、?
?????????（????）、??????? ? ?????。
?? 。 ?? 。 ?。?????。 ???????????。……。 。 ． ． 〕 。 ?????。????。??。 。 ? 。……? 。 。
? 、?? ? 、 、 ? ?????っ????。? 「 」 っ （「 』 （ ? ） ）。
? 、 、? 、 、?、、???? 、 ? ? ???
??????????。??????????。???????????????????????。??。 。 ? 。? ???。?????????????????。 。????????。? ? 。 。 。??。 。?…?? 。 。 ? ?。? 。 。?。 。 （ ）??」? 、 。 ? ???? ? 『? 』
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（?）
???????っ?。 ?????、??｝
?????、「?
????????。
?????、?????、????、???????、???（????）??????、???????????、 ? ? 、? ? ???????、?????、???????、 ? ?? 、?? 、 ??? 」）
???????????、「???????」?????。?????????、??????っ????、??
（?）
?? ?????????????。『??????」???????????、??????????????っ、「 ? 」 「 」? ? っ 。 ? 、、 「 」 ? っ
、「? 』 ?? ? 、 ? （ ） 、?「?????」?????????、『?????」??「???」?????????。???????っ??「?????」??、????????? ?? 。???。???、??????、????????????、「? ? ? ッ、??????
??
?? 」? 、「? ?????、?? ? 、 ョ」 、? 、?
五
（?）
（「????」?????????????）
－204－
天台宗談義所の説話（中野）
「?????』??????っ?????（????）、???「?????」?????????。?????
??????????????????。
????? ? ?。????、??????? ? 、 ? 、 ?
???? っ 。 ??????????、????「??????????????」?????。???「??????????」??????。
???ー????????????、??、??????????、????????????、??、???
。
??。?
?????、
??、???、
、? 、 、 ? 。 、?????、?????????????、 、 、 ? 、 ? 。「
??
??
? ? 」????ヶ 。 ?。
????、「?????」???????。「?????」???????????????、?????????
???? ????、? ? 、 、 ? ??????、?? 、 ? っ 、 ? 、 ?、?????、
???????????。????????????????????????。???????????
喝
○
?????????。
－205－
??????????????、??『???』??????????????。『?????」???????
?????、?????????」????????。???????、?????」????、???????? ? 。???、??? ? 、 ? っ??????「? ?」 ??? 。???。
??、????、??????????、?っ?〜?????、??、???、「??????」??。??????、????「???????????、??????????」????、
「 ? ???? 」 ?。
? 、? ?、 ???????????、???? 。????、
??????、? ? ? ? ???????????、?????????? ???。 ??、? ? ? 、 、 ?????????、?????????????、 ? 、 っ 。、 。 ? 、 （、 、 、 ? ? ???? 、 ? 。 、? 、 、 、 、
???????????。??????（?????。???????????、??????????。
喝
○
－206－
天台宗談義所の説話（中野）
（?）???ー????」???????」（『?????」???、??????）、???????」」（????「?????
??」?????、??????）????。
（?）「?? 」、 「 ??? 』（「 ? 」 ?、??????）????。（?）『?? ? ?』??（??? 、 ）、 ? ? 」?????? 」 ??」
??、?? ? ） ?。 、『 ? 」?????、『??????」（??????、????、?????）、「? 」（ 、 ） 。
（?）??? 「? ??? ? ????? 」
????? ?、 ?? ? ） 。 ? ??っ 。
（?）????「 ? 」（ 」、 、 ）（?） ? 「 」（ ）? 。（?） ????「? 』 ? 。
?????、???????、????????????????????????、?????????、???????????? 、 ???? ?????
（?）????? ?、 っ ? 。
????? ．．… ? 。 。 。 。 。??。 。 。 ????。??。?????。? 。 ??????。??????。??????
??、???????????????? 」 ）。
????? ? 。 ‐ 。 。…… 。 。 。 。 。???? ??? 。 ? ? 。 ? 。
「????」???????????????????????。
注? 」）
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へへへへ
15141312
………
??????????????????????????
???。??????「?????」????。
??? ?????????ヶ?
（????）
（?）?????????『???????』（???????、??????）???。???????????????（?
????????????????????????、
??????????????
? ????、
????????
????
???、??????っ???っ???????、????????????。
。 ? 。???。????。????。????????????。????。??????。。（「 ? 」）
? ? ? ? ? 、 ???????????????????。
（ ）「? 」? 「 ??」??。（ ）「 ?? 」 ? 。 、 ? 、 ? ?。?????????????
?。「?? ?????????」? ? 。
???????? 。 。 。 ? 。 ? 。 ? ?。?????????。?
????? ）????。、 ?? ?? っ 。 、 ????、?
????、??????????っ?、「????????????????????????」????????。?? ? （ ）???。?? 「??? ? 」 」 ?? ?????????? ） 。
「?????」?????????????。『?????」「??」、??、??????「?」（??「????」）??。 。
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天台宗談義所の説話（中野）
（?）『????????????」???????。
??????????????﹇?﹈????（????）??????????．…??．?．????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ??
（?）??? ?? 」 っ 。
??、?????????????????????。??????????????、??????????、??????、? っ 、 ?っ 、 ? 。 ? 、 。? ?（???? ?、?
???）
． … ??? ???????????????????? ?????????????????? ? ?? （「 」）
「?????』?「??」?????「???」????。
（ ） 「 ? 」（??『?????」???）、?「??????」（??「?????」?????）、???
「???????」???（「?????」????????、?????）、????「????????????」、?????????「??? ?『 』 ??????? 」? ? 』 ．???。
??
。 、????????????????? 、 。 。。 、 。 ?????、???ー 、 、 」 ）
『 ? 』 「 」 ???、??????????、???? ???????。???「???????」???? ????」 ）、 「 「 」 ?? 」（「 ? 」?? ） 。 」? ） 。
－209－
「?????』?、??????????????????????っ?。
（?）「??」???????????????。
????????。?????????。???????????????????????????????????????。 ? ?????????? 《 。????????。?? ?。??｜? ? ??????? 。 」）
????????????、??????????????。???????「??」（???????????）??、
????? 、? ???? 、??? 、?? ? ? ? ? 。 。?? ??? ? 、…… ?? 、 。（ 「 、 」）
へ
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